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Analysis of human motions concerning the door 
Hazimu NAKAZIMA， Motoyoshi T AKAHASHI 
The studies of human motions in Architecture is classified fol1owing the two. Firstly it 
is the study of constructive number on the work control in the process of construction and 
secondly it is the study of human motions in the case of those that building is used. This 
report belongs to the second one and it is concerned in the scale of architectural design. 
The object of the research in this report is the usual human motions concerning the 
door and surrounding the door. Namely， the function of door is firstly the secession and 
the combination of two space phisically and secondly the qualitative symbol of the inner 
space mentally， and this report contains the study of the first aspect by the analysis of 



















































































下式の如く集計して肩峰線角度総量 M を求めに (図
2) 
M 二戸1(1;-(li-1 l :::1，2・・・ n
この肩峰線角度。についてみても， Cl~ C 2による違い






































































突出張2 ドア端から家具までの距離d 床面より家具までの高さ h* 
40， 60 I 0， 10， 20， ， 40， ， 60 120， 40， 60， 80，100， 120， 140， 160， 180， 200 
20， 40， I 0， 10， 20， 30， 40， 50， 60 I 同上
20， 40， 60 I 0， 10， 20， 30， 40， 50， 60 180， 100， 120， 140， 160， 180，200，220，240 





善Y.)或るいは(%.. Y.)の替わりに進入角 η により決
定される.従って頭上撮影より得た資料は開閉動作開始



































ドア K関する人体動作分析 201 
が得られる.t は家具設備より受けた影響の大きさを表
わし cosψ は， その影響のため生じた体のバランスの
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「二1 I YγI X2 Y2 I 7) 
Tの平均 i-0.7221 0.398 I -0.8191 0.756 I 0.716 
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まず関扉動作開始点 (x" y，) ~C把手を把む位置:


























吊下型家具のふ 100~120cm と据置型家具の h 二100~
120cmの二つの境界線を合成したものと良く似ている。

























































向上 「 同上 第9報」
日本建築学会中国大会学術講演梗概集 8.43
同上 「同上 第10報」
日本建築学会北海道大会学術講演梗概集 8.44
同上 「同上 第11報」
日本建築学会東海支部研究報告集 第7号
